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Проведена лектотипификация названия Salvia potaninii Krylov (Lamiaceae) – 
вида, описанного П.Н. Крыловым в 1915 г. по сборам Г.Н. Потанина из Китая. 
Из аутентичных образцов, хранящихся в Гербарии Ботанического института 
им. В.Л. Комарова РАН, выбран лектотип: [Китай, пров. Сычуань] «Tibet. Kam. 
Камское нагорье. Перевал Хун-чяо. 10 VIII 1893. G.N. Potanin. Herbarium Horti 
Petropolitani» (LE – LE01017882). 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Salvia potaninii Krylov, типовые образцы, лектотип, 
Гербарий LE. 
П.Н. Крылов, основатель Гербария Императорского Томского 
университета и его первый заведующий, с 1913 по 1917 г. работал в 
Ботаническом музее Академии наук в Петрограде по приглашению 
И.П. Бородина. В 1915 г. он по сборам ученого и путешественника 
Г.Н. Потанина из провинции Сычуань (Китай) описал новый вид семейства 
Lamiaceae Juss. Salvia potaninii Krylov (Крылов, 1915). Сборы из 
путешествий Г.Н. Потанина поступали в Гербарий Томского университета 
(ТГУ), в Гербарий Императорского ботанического сада Санкт-Петербурга и 
в Гербарий Ботанического музея Академии наук; фонды последних в 1931 г. 
были объединены в фонд Гербария Ботанического института АН СССР (БИН 
АН СССР, сейчас – БИН РАН им. В.Л. Комарова), так что типовые образцы 
могли оказаться как в Гербарии ТГУ (TK), так и в Гербарии БИН (LE). 
При ревизии типовых образцов семейства Lamiaceae в Гербарии ТГУ (ТК) 
(Гуреева, Балашова, 2015) аутентичные образцы Salvia potaninii не были 
обнаружены, не приведены они и в «Каталоге типовых образцов сосудистых 
растений Восточной Азии, хранящихся в Гербарии Ботанического института 
имени В.Л. Комарова (LE), часть 2 (Китай)» (2010), который объединил 
сведения о типовых образцах из Восточного Китая, хранящихся в секторе 
Центральной и Восточной Азии.  
По запросу сотрудников Гербария ТГУ в Гербарии БИН вновь были 
проведены поиски типовых образцов Salvia potaninii, которые увенчались 




Г.Н. Потаниным в 1893 г. в Китае, в провинции Сычуань на перевале Хун-
чяо. Судя по дате (10 августа 1893 г.) и месту сбора (перевал Хун-чяо) 
именно эти образцы использовал П.Н. Крылов при описании Salvia potaninii 
(Крылов, 1915). Это подтверждается и иллюстрацией к описанию вида 
(таблица III, помещённая в конце журнала), выполненной художницей 
О. Корженевской (рис. 1 / Figure 1), изображение растения на которой весьма 
напоминает один из найденных образцов. Надо сказать, что в сентябре 
1915 г. в Томске чествовали Г.Н. Потанина в связи с его 80-летним юбилеем, 
и в числе прочих подарков юбиляр получил альбом с рисунками 
А.А. Ворониной-Уткиной «Стилизация растений, зарисованных в Сибири». 
В альбом были включены выполненные А.А. Ворониной-Уткиной копии 
иллюстраций О. Корженевской к описаниям новых видов Salvia potaninii 
Krylov и Saussurea jadrincevii Krylov, представленных в статье П.Н. Крылова. 
Этот альбом сейчас хранится в музее Археологии и этнографии 
им. В.М. Флоринского Томского государственного университета (Отдел 
фотографий и рисунков, № 149). Пока не удалось выяснить, когда рисунки 
О. Корженевской были скопированы А.А. Ворониной-Уткиной: юбилей 
Г.Н. Потанина отмечали в сентябре, а журнал со статьёй П.Н. Крылова 
вышел в ноябре. Возможно, рисунки О. Корженевской стали известны 
А.А. Ворониной-Уткиной через П.Н. Крылова ещё до выхода статьи. 
Ниже приведены данные лектотипа и изолектотипа. 
Salvia potaninii Krylov, 1915, Тр. Бот. муз. Акад. наук, 14: 141, fig. 1, табл. III. 
L e c t o t y p u s  (A.E. Grabovskaya-Borodina, I.I. Gureyeva, hic designatus): [Китай, 
пров. Сычуань] «Камское нагорье (Tibet, Kam), перевал Хун-чяо (= Хунъ-чяо). 
10 VIII 1893, G.N. Potanin, Herbarium horti Petropolitani» (LE – LE01017882) (рис. 2 / 
Figure 2). 
I s o l e c t o t y p u s :  [Китай, пров. Сычуань] «Камское нагорье (Tibet, Kam.), 
перевал Хун-чяо (= Хунъ-чяо), 10 VIII 1893, G.N. Potanin, Herbarium horti 
Petropolitani» (LE01017883) (рукой В.Л. Комарова: «Западная часть провинции 
Сечуань»). 
П о  п р о т о л о г у : «Habitat in China orientali prov. Se-tschuan ad trajectum Chun-
Tschao, ubi a peregrinatore celeberrimo G.N. Potain anno 1893 Aug. 10 florens collecta est». 
Пр им е ч а н и е .  Оба образца собраны в одном месте, в одну дату, одним 
коллектором (Г.Н. Потаниным), поэтому мы считаем, что они являются лектотипом 
и изолектотипом, несмотря на некоторое различие в формулировке этикеток. 
Каждый из образцов имеет по 2 этикетки: чистовую, напечатанную по-латыни на 
бланке Гербария Императорского ботанического сада Санкт-Петербурга с текстом 
«Herbarium Horti Petropolitani. Tibet. Kam. 1893. G.N. Potanin», и черновую с 
несколько отличающимся исполнением. На этикетке образца LE01017882, 
выбранного лектотипом, отштамповано «Камское нагорье. Перевал Хун-чяо, августа 
1893» и от руки вписана дата – 10. На этикетке изолектотипа (LE01017883) текст тот 
же, но отштампованы только слова «Перевал Хун-чяо», а остальное вписано от руки 
карандашом. Кроме того, на чистовой этикетке имеется надпись рукой 
В.Л. Комарова «10 VIII. Западная часть провинции Сечуань». На образце 
LE01017882 наклеена напечатанная на пишущей машинке заметка «This seems to be 
almost сertainly the type of Salvia potaninii», авторство которой не указано.  
Написание названия приведено согласно «The International Plant Name Index» 






Рис. 1. Иллюстрация О. Корженевской к описанию нового вида 
Salvia potaninii Krylov (Крылов, 1915) 
Figure 1. Illustration by O. Korzhenevskaya to the description of a new species 






Рис. 2. Лектотип Salvia potaninii Krylov (LE01017882) 
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Abstract  
Lectotypification of the name of Salvia potaninii Krylov (Lamiaceae) described by 
P.N. Krylov in 1915 on the base of specimens collected by G.N. Potanin in China in 1893 
was conducted. Lectotype is designated here from authentic specimens stored in the 
Herbarium of the V.L. Komarov Botanical Institute (LE). Lectotype of Salvia potaninii 
Krylov: «Tibet. Kam. Kamsk uplands. Hun-Chao Pass. 10 VIII 1893. G.N. Potanin. 
Herbarium Horti Petropolitani» (LE – LE01017882). 
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